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分子・物質合成プラットフォームの紹介 
 
ナノテク推進委員会 
 
文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 
 2012 年度から開始された「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」は、ナ
ノテクノロジーに関する最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する 25 機関 38 組
織が緊密に連携して、「微細構造解析プラットフォーム」、「微細加工プラットフォーム」及
び「分子・物質合成プラットフォーム」の３つのネットワークと「センター機関」を構成
し、全国的な設備の共用体制を共同で構築するものです。本事業を通じて、産学官の多様
な利用者による設備の共同利用を促進し、産業界や研究現場が有する技術的課題の解決へ
のアプローチを提供するとともに、産学官連携や異分野融合を推進します。 
 
分子・物質合成プラットフォーム 
 我が国のナノテクノロジー関連化学・材料分野は他分野に比べて世界的に高い水準
を有しており、これを維持向上させることが、我が国の科学技術とこれを基盤とした
産業の発展に不可欠です。現状の経済情勢や震災復興の必要性に鑑みれば、各研究者
が高価な設備を購入することなく最先端機器を活用し、次世代を担う素材の開発研究
が行える、全国規模の共用設備ネットワークの構築が必要です。 
 本プラットフォームは、ナノテクノロジー分子・物質合成に要求される先端機器群を供
給し、産官学の研究者に対して、また、設備利用に留まらず、合成に関するノウハウの提
供、データの解析等も含めた総合的な支援を実施します。また、10 年にわたって最先端研
究ニーズに応えるため、成果公開型支援だけでなく、成果非公開型支援も積極的に行い、
そして、利用者の成果が新しい利用者を呼び、全国から多くの先端研究者が自から集う先
端ナノテク分子・物質合成拠点を形成し、支援者と利用者双方の特に若手を育成できる環
境を構築します。  
 
分子・物質合成プラットフォームの構成 
 プラットフォームは、北海道から九州に分布する、学校法人千歳科学技術大学、国立大
学法人 東北大学、独立行政法人 物質・材料研究機構、国立大学法人 北陸先端科学技術大
学院大学、国立大学法人 信州大学、国立大学法人 名古屋大学、国立大学法人 名古屋工業
大学、大学共同利用機関法人 自然科学研究機構、国立大学法人 大阪大学、国立大学法人 奈
良先端科学技術大学院大学、および国立大学法人 九州大学の 11 機関から成り、各実施機
関は近隣の大学・公的機関・民間企業の共用を支援し、また、それぞれが特徴を活かして
他機関では実施できない先端技術支援を全国規模で展開していきます。さらに、プラット
フォーム内の複数の機関相互や他のプラッフォームとの協力、あるいは国内の大型先端研
究施設との連携等も含めて、単なるひとつの設備利用ではない融合的な支援を推進します。 
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千歳科学技術大学における取り組み 
分子･物質合成とその特性評価の一貫した支援を実現し、有機エレクトロニクス（液晶や
OFET）や有機色素、無機セラミックなど光・電子を制御する新規ナノデバ イス創製や生
体材料や光学高分子に関する研究開発を支援することを目的としています。バイオ・医療
分野で、細胞や生体組織のキャラクタリゼーションなどの支援を行うとともに、食品分析、
創薬に資するナノバイオ テクノロジー材料合成・評価 を通して地域の産業が活性化する
ための支援を行います。 
千歳科学技術大学にける事業の特徴は、外部共用設備の中でも分子物質合成とその特性
評価に関わる 
1.分子･物質合成に関する NMR や化学系分光器群による合成過程の測定支援 
2.TEM、EDX、高分子計測装置群、表面物性測定装置群による高分子材料等の評価支援 
3.FZ 炉、薄膜形成支援装置群による構造体作製支援 
の３点を有機的に連携させることによって材料の合成研究や利用者のナノテクノロジー知
識の育成から最終製品の評価までの一貫した支援を目的としていることです。  
 
主な設備  
・透過型電子顕微鏡(TEM) 
・非接触光学式薄膜計測システム  
・エネルギー分散型 X 線分析装置  
・走査型電子顕微鏡(SEM)  
・高性能 X 線小角・高角散乱装置  
・赤外線加熱単結晶製造装置(FZ 炉)  
・紫外可視近赤外分光光度計  
・元素分析装置  
・核磁気共鳴装置 (NMR)  
・他   
 
実施体制 
 フォトニクス研究所（吉田淳一所長）内に「ナノテク推進委員会（Olaf Karthaus 委員長）」
を設置し、全般の運営に当たっています。以下に委員会の構成メンバーを記します。 
 
Olaf Karthaus  バイオ・マテリアル学科  
今井 敏郎  バイオ・マテリアル学科 
川辺 豊   バイオ・マテリアル学科  
木村-須田 廣美 バイオ・マテリアル学科 
谷尾 宣久  バイオ・マテリアル学科 
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李 黎明   バイオ・マテリアル学科 
大越 研人  バイオ・マテリアル学科 
坂井 賢一  バイオ・マテリアル学科 
平井 悠司  バイオ・マテリアル学科 
唐澤 直樹  光システム学科 
小林 壮一  光システム学科 
山中 明生  光システム学科 
張 公儉   光システム学科 
小田 久哉  光システム学科 
長谷川 誠  グローバルシステムデザイン学科 
河野 敬一  シニアアドバイザー 
櫻井 智規  技術員 
尾籠 京子  事務職員 
雀部 博之  顧問 
 
  
